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วารสารบรรณศาสตร์ มศว  ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2556
  ความหมายของคำาว่า  “นวัตกรรม” นอกจากหมายถึง  การทำาสิ่งต่าง  ๆ ด้วยวิธีใหม่  ๆ  แล้ว  ยังหมายรวมถึงการ



























  บทที่  27  -  30  เนื้อหาเกี่ยวกับ  ผลตอบแทนของนวัตกรรมท่ีมักสูงกว่าการลงทุนกับสินค้าหรือบริการปกติหลาย
เท่า ตัวอย่างเช่น การพัฒนาเกมที่สามารถเล่นได้กับอุปกรณ์หลายอย่าง เป็นต้น ดังนั้นหากเราสามารถสร้างโมเดลธุรกิจที่ดี  
ท้ายสุดเป็นประเด็นของพฤติกรรมการบริโภค เช่นว่าเหตุใดเราจึงพบเพื่อนเพศเดียวกันแต่ต่างรสนิยมมากขึ้น 
  หนังสือเล่มนี้เขียนด้วยสำานวนอ่านแบบเข้าใจได้ง่าย  และแบ่งออกเป็นบทย่อย  ๆ  ให้มองเห็นภาพได้  พร้อมการ 
ยกตัวอย่าง ท้ายที่สุดผู้เขียนกล่าวว่า “สิ่งสำาคัญ คือ คน คนที่มีคุณภาพ คนที่สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมได้ไม่หยุดนิ่ง”
